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Introducción
En el trabajo se realiza una auditoría financiera a la partida
efectivo y equivalentes al efectivo en la entidad Secretariado Nacional
de Pastoral Social de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA), el Secretariado Nacional de Pastoral Social maneja
recursos propios y restringidos, donde los restringidos se entienden
como los recursos destinados para terceros en proyectos sociales
apoyados por la iglesia católica; estos recursos son aportados por
agencias nacionales e internacionales. De este planteamiento surge la
necesidad de realizar la auditoría a la partida efectivo y equivalentes al
efectivo debido a que el manejo del efectivo es tan extenso y con
ciertas falencias en sus procesos administrativos.
Antecedentes del tema de investigación
Descripción del problema
¿Cómo realizar una auditoría financiera al efectivo y equivalente 
al efectivo en la entidad Secretariado Nacional de Pastoral Social 
de Conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA) para mejorar los procedimientos del área de tesorería?
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La elaboración del programa de auditoría financiera, constituye la guía
de los procedimientos básicos de auditoría que se aplicaron en el
trabajo, como pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento, cuyo
alcance dependió de la confianza del control interno de la entidad para
la partida efectivo y equivalente al efectivo. Las preguntas del
cuestionario se realizaron para determinar la revisión y evaluación del
control interno de la partida auditada.
No es muy común en Colombia generar auditorías internas o externas
en este tipo de entidades, pero ahora se está generando más
importancia el tema de rendición de cuentas en estas organizaciones,
en la universidad de Antioquia se generó una investigación sobre el
incremento de las denominadas entidades sin ánimo de lucro en los
países desarrollados como instituciones orientadas a satisfacer más
eficientemente la demanda de determinados bienes y servicios
sociales o asistenciales, ha dado lugar a la necesidad de establecer
adaptaciones de las normas contables mercantiles para la elaboración
de la información financiera particular de este tipo de organizaciones.
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Planear la realización de la 
auditoría financiera a la 
partida efectivo y 
equivalentes al efectivo
Elaborar el programa de 
auditoría financiera para la 
partida efectivo y equivalente 
al efectivo..
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el encargado de ingresar los 
pagos al sistema bancario es 
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registra los comprobantes de 
egreso.
Emisión de informes 
contables deficientes.
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